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Одной из актуальных и сложных проблем повышения экономической эффективности деятель-
ности предприятий является оптимизация налоговой нагрузки на субъект хозяйствования. Дости-
жение баланса в налогообложении и обеспечении устойчивого финансово–экономического разви-
тия в последнее время выступает одной из приоритетных задач системы управления предприяти-
ем. Основа информационного обеспечения при принятии решений формируется в процессе анали-
за налоговой нагрузки. В данном анализе необходимо обосновать систему показателей оценки 
налоговой нагрузки, определить множество факторов, оказывающих влияние на параметры нало-
гообложения, оценить тенденции изменения налогообложения с целью выработки мероприятий 
оптимизации налоговых платежей. 
В экономической литературе неоднозначен подход к методике расчета обобщающего показате-
ля налоговой нагрузки. Наиболее распространенным вариантом расчета обобщающего показателя 
налоговой нагрузки на субъект хозяйствования в научных изданиях и рекомендациях Министер-
ства по налогам и сборам Республики Беларусь, является показатель отношения суммы начислен-
ных налогов и сборов к доходам от реализации. 
Основная проблема определения обобщающего показателя налоговой нагрузки в Республике 
Беларусь заключается в том, что налоги имеют разные базы начисления, а решение проблемы за-
ключается в поиске обобщающего знаменателя, который позволил бы сделать все налоги, незави-
симо от источника уплаты, сопоставимыми. Сложность заключается и в том, что величина налого-
вой нагрузки на субъект хозяйствования зависит от его имущественного комплекса, объема произ-
водства и реализации, системы налогообложения, формы собственности, отрасли деятельности. То 
есть, ввиду отсутствия равного подхода в сфере налогообложения к организациям налоговая 
нагрузка будет различаться. 
Таким образом, наиболее экономически грамотно для Республики Беларусь рассчитывать нало-
говую нагрузку как отношение определенной группы налогов к тому источнику, за счет которого 
они уплачиваются – частные показатели налоговой нагрузки, а на их основании – интегральный 
показатель налоговой нагрузки, отражающий общую тенденцию в налогообложении организации. 
На основе рассчитанных частных показателей налоговой нагрузки сложно сформулировать вы-
вод об изменении налоговой нагрузки в целом, так как отдельно по частным показателям налого-
вой нагрузки может происходить одновременно и их рост, и снижение. Поэтому необходим расчет 
интегрального показателя налоговой нагрузки, который позволит определить тенденции измене-
ния налоговой нагрузки организации за ряд периодов, дать обобщенную оценку изменения част-
ных показателей налоговой нагрузки. 
В качестве одного из способов расчета интегрального показателя налоговой нагрузки можно 
признать вариант, рассчитываемый по формуле [1]. 
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  ,                                      (1) 
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где Sнн – интегральный показатель оценки налоговой нагрузки; 
Нв – коэффициент налогообложения выручки; 
ДНр – доля налоговый платежей, относимых на расходы на реализацию в общей сумме расходов на 
реализацию (коэффициент налогообложения расходов); 
Нn – коэффициент налогообложения прибыли. 
 
Интегральный показатель изучается в динамике, определяются абсолютные и относительные 
его изменения.  Рассмотрим вариант расчета интегрального показателя налоговой нагрузки на 
примере ОАО ”Слонимский КБЗ ”Альбертин“.  
 
Таблица  – Расчет интегрального показателя оценки налоговой нагрузки ОАО ”Слонимский 
картонно–бумажный завод ”Альбертин“ за 2015–2016 гг. 
 
Показатели 2015 2016 
Отклонение 
(+,–) 
Темп 
роста, 
% 
1. Сумма налогов и сборов, уплачиваемых из выручки, 
тыс. р. 
3959,6 4609,3 +649,7 116,4 
2. Сумма налогов и сборов, уплачиваемых из прибыли, 
тыс. р. 
0 0 0 X 
3. Сумма налогов и сборов, включаемых в себестои-
мость продукции, тыс. р. 
55,5 59,1 3,6 106,5 
4. Прибыль до налогообложения, тыс. р. –3106,1 –863,7 +2242,4 X 
5. Выручка от реализации продукции, тыс. р. 29815,4 33497,1 +3681,7 112,3 
6. Себестоимость реализованной продукции, тыс. р. 30736,3 32258,2 +1521,9 105,0 
7. Коэффициент налогообложения доходов 0,133 0,138 +0,005 X 
8. Коэффициент налогообложения затрат 0,0018 0,0018 0 X 
9. Коэффициент налогообложения прибыли 0 0 0 X 
10.Интегральный показатель оценки налоговой  
нагрузки 
0,513 0,519 0,006 100,6 
 
Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что интегральный показатель оценки 
налоговой нагрузки в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличился на 0,6%, что характеризует рост 
налоговой нагрузки на организацию. 
Однако в представленной модели расчета показателя не учитываются такие детали, как налог 
на добавленную стоимость по приобретенным товарно–материальным ценностям, отложенные 
налоговые обязательства и активы, состав налоговых платежей, льгот и другие элементы налого-
вой нагрузки.  
В настоящее время большое внимание уделяется налоговому прогнозированию. Механизм про-
гнозирования налоговых платежей организации дает возможность выявить оптимальный вариант 
налоговой политики, что является важным элементом системы управления предприятием. 
Соответственно при планировании показателя налоговой нагрузки необходимо учитывать бу-
дущие закупки материальных ресурсов, состояние рынка и объема продаж, наличие льгот в сфере 
деятельности, а также учет других факторов управления затратами. К таковым можно отнести 
амортизационную политику, выбор метода оценки материалов при их отпуске в производство, 
списания инвентаря и специальных предметов, методов калькулирования и распределения услов-
но–постоянных затрат.  
Методы налогового прогнозирования должны обеспечивать реализацию определенных прин-
ципов: стабильность поступлений, экономическая эффективность, социальная справедливость.  
Так одним из инструментов, используемых в планировании и прогнозировании налоговых пла-
тежей и их влияния на финансово–экономическую деятельность предприятия можно использовать 
приемы регрессионного анализа, путем построения многофакторной модели экономической си-
стемы субъекта хозяйствования.  
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Для экономики любой страны хорошо развитый аграрно–промышленный комплекс является 
одним из ключевых факторов гармоничного развития и выступает в роли гаранта производствен-
ной безопасности страны. Именно это стало причиной того что в Республике Беларусь постоянно 
принимаются меры по поддержанию сельского хозяйства, выделяются субсидии. К сожалению, 
повсеместно наблюдается нецелевое и нерациональное использование бюджетных средств. Вме-
сто предполагаемого экономического роста наблюдается увеличение количества убыточных хо-
зяйств. На наш взгляд, внедрение производственных соревнований в АПК поможет исправить по-
ложение дел. 
Человеку присуще желание состязаться, соревноваться. Наличие соперников, конкурентов ста-
новится стимулом для совершенствования, достижения высоких результатов. Производственное 
соревнование пропагандирует не конкуренцию, связанную с индивидуализмом, а отношения со-
трудничества и взаимопомощи, которые выражают всеобщее стремление добиться высоких ре-
зультатов и показателей[1].  
Правильно организовать соревнование означает поставить людей в такие условия, при которых 
они становятся соперниками в труде. Важнейшие черты соревнования: гласность, достижение вы-
соких показателей соревнующимися в своей работе, распространение передового опыта среди 
всех работников, подтягивание отстающих до уровня передовиков. Соревнование развивает не 
только трудовое соперничество, но и взаимопомощь и взаимовыручку в коллективах.  
Необходимо отметить, что с теоретической точки зрения понятие «производственное соревно-
вание в аграрно–промышленном комплексе» не нашло своего отражения в социально–
экономической литературе. Позитивный социалистический опыт организации соревнований тру-
довых коллективов оказался несправедливо забыт и считается пережитком прошлого. Историче-
ские факты подтверждают, что соревнование существенно влияет на эффективность производства, 
стимулирует производительность туда, а также способствует формированию нормального соци-
ально–психологического климата. Соревнованию присущи качества, особо ценимые работниками 
и утерянными в настоящее время: вознаграждение по итогам соревнования, признание обществом 
и коллективом заслуг работников, чувство коллективизма. 
Сельское хозяйство ‒ специфическая, сложная и неоднородная отрасль, которая характеризует-
ся рядом отличительных признаков. Если в промышленности производство готовых изделий име-
ет прямую зависимость, в большинстве случаев рабочий отвечает за выпуск готового изделия или 
производственную операцию, то в сельском хозяйстве производственный процесс более опосред-
ствованный. Конечный результат состоит из трудового участия большого количества работников. 
Например: создание благоприятных условий для роста и развития растений, в конечном итоге, 
приведет к получению хорошего урожая.  
Процессы сельскохозяйственного производства можно охарактеризовать большим разнообра-
зием, экономические механизмы здесь тесно переплетаются с законами природы. В данной ситуа-
ции эффективное ведение хозяйства предполагает знание как экономических законов, так и зако-
нов естествознания. Это позволяет сделать вывод, что экономическая основа производственного 
соревнования в сельском хозяйстве является более сложной, нежели любая другая отрасль народ-
нохозяйственного значения. 
Поскольку получение конечного результата требует локального участия различных трудовых 
коллективов, то очень часто можно пронаблюдать такую картину: равные затраты трудовых и ма-
териальных ресурсов дают разный итоговый результат. Именно по этой причине наблюдается 
дифференциация в развитии, казалось бы, на первый взгляд, однородных хозяйств. 
